





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 月 25 日 / クセス) http://www.zmhwc.jp/pdf/report/guidebook.pdf

















6齊藤万比古研究代表「ひきこもりの評価•支援に関するガイドライン」 厚生労働科学研究費補助金 ここ 
ろの健康科学研究事業「思春期のひきこもりをもたらす精神科疾患の実態把握と精神医学的治療•援助シス 
テムの構築に関する研究(H19-こころ-一般-〇10)」http：//www.zmhwc.jp/pd£/report/guidebook.pdf 
6同上
7内閣府(2015)「平成27年版子供•若者白書」 日経印刷p.40
8 斎藤環(2016) p.45
9同上p.24
10同上p.26
11同上p.36
12吉田勝明著(2011)「不登校カウンセリング」IDP出版p.26
13同上p.27
14同上p.3O
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